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Sabah'm2, 3.2.1897 - 4.3.1897 tarihleri arasında, ramazan avı süresince çıkmış 2581- 
2610. sayılarının dördüncü ve so­
nuncu sayfalarında, "Tiyatrolar” 
başlığı altındaki sürunlarında ya­
yınlanmış ilânlar, dönemin temaşa 
hayatını izleme ve bir fikir edinme 
imkânını vermektedir.
O dönemlerdeki yıllarda, tiyatro­
ların, meddah, ortaoyunu, kukla.. 
gibi diğer geleneksel temaşa kuru­
luşlarının, faaliyetlerini sürdürdük­
leri eylül başından mayıs sonuna 
kadarkı süreye "mevsim" deniliyor­
du. Nitekim zamanımızda da "Ti­
yatro Sezonu" demekteyiz. Diğer 
taraftan, yılın hangi mevsimine 
rastlamış, hangi mevsimin içinde 
bulunmuş olursa olsun, ramazan 
ayı müddetince, tiyatrolar ve diğer 
temaşa kuruluşları, faaliyetlerini en 
yoğun bir biçimde sürdürürlerdi. 
Ramazan denince, akla oruç tutmak 
yanında, iftarla sahur arasındaki 
zamanı temaşa sanatlarıyla değer­
lendirmek de gelirdi. Bu yüzden, 
temaşa dilinde "mevsim" ve "rama­
zan" eşanlama geliyor, eşanlamda 
kullanılıyordu. Ancak, Kadir gece­
sinde hiç bir temaşa faaliyetinde 
bulunulmuyordu.4
Handehane-i Osmanî 
Kumpanyası5
” 1 Ramazan 1314-22 Kânunisani 
312-3 Şubat Efrenci6 97-Numara 
2581 Şehzadebaşı’nda Veznecilerde 
vaki Handehane-i Osmanî-idare-i 
Abdi7 -Komik Hamdi10 Efendi dahi 
birlikte olarak- Fedakâr Kız-Oyun 3 
perde”
Bu ilân, temsil edilecek oyunun is­
minden başka değişiklik yapılma­
dan 5.2.1897, 6.2.1897 ve 7.2.1897 ta­
rihli nüshalarda tekrar yayınlan­
mıştır. İzleyen 8.2.1897 tarih 2586 
sayılı nüshada ilân metnine: "Perde 
aralarında ve perde açılmadan evel 
Kemanı Zarifi Efendi'nin incesaz ta­
kımı tarafından icra-i ahenk edile­
cektir" ilâvesi yapılarak ilaveli bu 
şekliyle ramazan sonuna kadar bü­
tün nüshalarda yayınlanmıştır.
İlânlarda: 5.2.1897 de İffet yahut 
Ketm-i Esrarda Sebat; 6.2.1897 de 
Yeşil Kurdele yahut Ahmak Zevcin 
Kurnaz Zevcesi; 7.2.1897 de Manye­
tizene; 8.2.1897 de Dessas; 9.2.1897 
de Merdut Delikanlı yahut Rüya; 
10.2.1897'de Fedakâr Karındaş; 
12.2.1897'de Penbe Kız; 13.2.1897 de 
Şeytan Mağarası; 14.2.1897 de İki 
Bedbaht Lostracı; 15.2.1897 de Gö­
nül Avcıları yahut Apeste'nin (?) 
Keyfi; 16.2.1897 ve 17.2.1897 de Me- 
serretli Köy Düğünü; 18.2.1897 de 
Seksen Günde Devr-i Alem; 
19.21897 de Gece Kuşları yahut Şey­
tanın Dâveti; 21.2.1897 de Mektup 
Kolleksiyonu yahut Sevdazedeler;
26.2.1897 de Firaklı Nağmeler ya­
hut Meserretli Köy Düğünü;
27.2.1897 de Oynak; 3.3.1897 de Se­
fahat yahut Nedamet oyunlarının 
temsil edilecekleri yazılıdır.
5.2.1897 tarihliden, ramazan sonu­
na kadar yayınlanmış Sabah nüsha­
larında Handehane-i Osmanî'nin 
yöneticisi "İdare-i Abdi" olarak gös­
terilmektedir.
27.1897 tarihli nüshadaki ilânda: 
"Abdi Efendi menfaatine mahsus" 
ve 28.2.1897 ile 1.3.1897 tarihli iki
nüshadaki ilânlarda: "Şantöz Küçük 
Eleni Hazım menfaatine mahsus ve 
fevkalade olarak" ifadeleri ilâve e- 
dilmiştir.
Meserrethane-i Osmanî 
Kumpanyası13
"20 Ramazan 1314-10 Şubat 312-22 
Şubat Efrenci 97-Numara 2600 Şeh- 
zadebaşı'r.da Dırekleraıası'n-da- 
Meserrethane-i Osmani Kumpanya- 
sı-İdare-i Ali Rıza14 - Bu gece saat 3 
de -Güzelkuyu Cinayeti-Komedi- 
Dram 5 Perde-Beş Kızkarındaşiar 
tarafından her lisandan kantolar- 
Her nevi baletler-Komedi 1 perde- 
Sezai Efendi13 tarafından"
izleyen nüshalardaki ilânlarda:
26.2.1897 de Bahtiyar Aşıklar;
27.2.1897 de Refika-i Behnan;
1.3.1897 de Cehalet-i Aşk; 3.2.1897 
de Desise ile Çoban Düğünü;
3.3.1897 de Bigâne Bağcı oyunları­
nın temsil olunacakları yazılıdır.
Büyük Pandomim 
Kumpanyası
"11 Ramazan 1314-1 Şubat 312-13 
Şubat Efrenci 97-Numara 2591 Mös­
yö Andre nam zatın taht-ı idaresin­
de onüç fransız şantözü ve diğerleri 
beş kanndaştan bitteşkil onsekiz ki­
şiden ibaret olan Büyük Pandomim 
Kampanyası bu kere Avrupa’dan 
şehrimize vürud etmiş ondört kişi­
den ibaret bir orkestra takımı mev­
cut olup bu akşamdan itibaren Şeh- 
zadebaşı'nda Abdi Efendi Tiyatro­
su karşısındaki mahalde, İngiliz 
dansları, komik, cimnastik oyunları
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ile. sair lubiyat1-" icra edeceklerin­
den teşrife rağbet buyuracak zevat- 
ı kiramın her halde memnun kala­
cakları vareste-i izah bulunmuştur.”
14.2.1897 ve 17.2.1897 tarihli nüs­
halarda bu ilân aynen yayınlanmış­
tır. 21.2.1897 tarihli nüshadaki ilân­
da: "Şehzadebaşı’nda Vezneciler'de 
Handehanei Osmanî karşısında 
Mösyö Foti idaresinde - Saat 3 de- 
Yirmi üç artist, beş İngiliz rakkase- 
leri-Tereza1' ve Emile18 Hanımlar 
ve saireden mürekkep Büyük Pan- 
domim Kumpanyası enva-i lubiyat 
ve gayet mudhik komediler icra e- 
deceğinden tiyatroperveranm maz- 
har-ı rağbeti olacağı derkârdır" de­
nilmektedir
Konkordiya Tiyatrosu19
”29 Ramazan 1314-19 Şubat 312-3 
Mart Efrenci 97-Numara 2609 Be- 
yoğlu'nda Konkordiya tiyatrosu idi- 
şerif'in dördüncü (?) pazar günü ak- 
şamı-Karnavalm Son Gecesi-Birinci 
defa olarak- İşbu oyunun figürleri 
Viyana'dan getirilerek dans mualli­
mi Mösyö İsabeti (?) tarafından fev­
kalade surette icra edilecektir."
Tereza ve Marika Hanımlar
"2 Ramazan 1314-23 Kânunisani 
312-4 Şubat Efrenci 97-Numara 2582 
Tereza ve Marika Hanımlar tarafın­
dan yeni yeni kantolar teganni edi­
leceği gibi bu kere Avrupa'dan su- 
ret-i mahsusada celb edilen iki akt­
ris dahi bunlara iltihak ile İngiliz ve 
almanca kantolar icra edilecektir."
5.2.1897 - 8.2.1897, 10.2.1897,
12.2.1897, 13.2.1897, 15.2.1897,
17.2.1897, 18.2.1897, 23.2.1897,
25.2.1897 ve 1.3.1897 tarihli nüsha­
larda değişiklik yapılmadan bu ilân 
yayınlanmıştır.
Meddah-i Şehir İsmet 
Efendi20
" 5 Ramazan 1314-26 Kânunisani 
312-7 Şubat Efrenci 97- Numara 
2585 Çeşme meydanında kâin Hur- 
şit Efendi kıraathanesinde Meddah- 
ı şehir İsmet Efendi, Ramazan-ı şe­
rif müddetince hikâyeler, hisseâmiz 
kıssalar nakil etmekte bulunmuş­
tur. İsmet Efendi'nin şöhreti, kıssa 
naklindeki, takliddeki mahareti 
malûm olup dinleyenler fevkalade 
mahzuz ve mütelezziz olacakları 
gibi, rağbet buyuracak zevatın her
surette izaz ve ikramlarına, celb-i 
hoşnidilerine kıraathanece dahi bi- 
gayet itina olunacağından rama- 
zan-ı mağfiretzişan gecelerinin pek 
hoş surette imrar edeceğini mumai­
leyh Hurşit Efendi temin ve ilân et­
mektedir."
Hayalî-i Şehir Kâtip Salih 
Efendi21
"1 Ramazan 1314-22 Kânunisani 
312-3 Şubat Efrenci-Numara 2581 
Şehzadebaşı'nda Abdi Efendi Tiyat­
rosu ittisalindeki gazinoda-Bu ak­
şam saat üçbuçukda-Yağlıdirek 
Canbazları-Gülünçlü oyun 5 perde- 
Muhavereli kantolar beş perde."
Bu ilân, 4.2.1897 tarihli nüshada 
tekrar yayınlanmıştır. İzleyen nüs­
halardaki ilânlarda: 10.2.1897 de Sa­
dık Uşak 12.2.1897 de Sahte Miras;
13.2.1897 de Gülme Komşuna Gelir 
Başına; 14.2.1897 de Karagöz un Ke­
di Olması- 15.2.1897 de Karagöz un 
Doktorluğu; 16.2.1897 de Kara- 
göz'ün İmtihanı; 17.2.1897 de Vefalı 
Gelin; 19.2.1897 de Karagöz’ün Di­
vaneliği; 23.2.1897 de Korkak Yazı­
cı; 25.2.1897 de Aptal Bekçi;
3.3.1897 de Karagöz'ün Düğü- 
nü'nün gösterilecekleri duyurul­
maktadır.
Hayalhane-i Osmanî 
Kumpanyası22
" 2 Ramazan 1314-23 Kânunisani 
312-4 Şubat Efrenci 97- Numara 
2582 Şehzadebaşı'nda Direklerara- 
sı'nda vaki Osmanlı Tiyatrosu'nda23, 
Hayalhane-i Osmanî Kumpanyası- 
İdare-i Hasan24-Komik Hamdi Efen­
di dahi birlikte olarak bu akşam saat 
3 de-İki Genç Kızın Mes'udiyeti- 
Gülünçlü oyun 5 perde."
İzleyen nüshalardaki ilânlarda:
5.2.1897 de Muhabbet; 7.2.1897 de 
Aşıklar yahut Usta Çırak; 8.2.1897 
de Sefil Familya; 10.2.1897 de Sahte 
Peder; 25.2.1897 de Leylâ ile Kays o- 
yunlarınm gösterilecekleri yazılıdır.
Sefil Familya oyununun gösterile­
ceği yazılı 8.2.1897 tarihli nüshada­
ki ilânda, ayrıca: "Kanto: Virjin25 
Hanım tarafından-Kanto: Perviz26 
Hanım tarafından-Komedi 1 perde- 
Perde aralarında Kemani-i Şehir 
Memduh Efendi'nin incesaz takımı 
tarafmdan icra-i ahenk edilecektir." 
yazılı bulunmaktadır.
23.2.1897 tarihli nüshadaki ilânda: 
"Komik Hamdi Efendi dahi birlikte 
olarak Kumpanyamız artistlerinden 
Şemran Hanım menfaatine birince 
defa olarak ve 25.2.1897 tarihli nüs­
hadaki ilânda: "Komik Hamdi Efen­
di dahi birlikte olarak tiyatromuz 
müsteciri menfaatine" ifadeleri yer 
almış bulunmaktadır.
Osmanlı Kukla 
Kumpanyası
" 1 Ramazan 1314-22 Kânunisani 
312-3 Şubat Efrenci 97- Numara 2581 
Mehmet Bey’in taht-ı idaresinde bu­
lunan Osmanlı Kukla Kumpanyası, 
sanayi-i nefiseden madud bulunan 
kuklalariyle harikülade (Sutakımla- 
rını), yüzyetmiş parçayı mütecaviz 
(Hayalat takımlarını) ve fevkalade e- 
lektrik takımlarını tiyatroperverana 
temaşa ettirmek üzere işbu ramaza-ı 
şerifde Şehzadebaşı'nda vaki Os- 
manlı Tiyatrosu'nda icra-i lubiyata 
mübaşeret eyleyecektir.
Bundan başka, mezkûr tiyatroda 
her akşam meşhur üç İngiliz rakka­
sesi tarafmdan türlü türlü ayak o- 
yunları icra ve kantolar teganni edi­
lecektir."
Bu ilân, 4.2.1897-25.2.1897 tarihleri 
arasındaki Sabah nüshalarında ya­
yınlanmıştır.
1.3.1897 tarihli Sabah'daki ilân 
farklı ve "Hamdi Bey'in taht-ı idare­
sinde (Fonten Lömiye) tâbir olunan 
enva-i türlü mülevven sular, türlü 
türlü hevarik-i elektrik ile gayet gü­
zel bir manzara kesb eden lâtif fis- 
kiyeler ihzar ve (bir kelime okuna­
madı) icra edilmekte bulunan (Şey­
tanın Hayalleri) nam büyük ve gü­
lünç komedi dahi ikmal edilmiş ol­
duğundan tiyatromuzu teşrife rağ­
bet buyuracak ahali-i kiramın mez­
kûr manzara-i muhtelife-i lâtife-i te- 
maşasiyle cidden mahzuz olacakla­
rını kemal-i iftiharla arz ve beyan 
eyleriz." biçiminde yayınlanmıştır.
Bu ilân da 2.3.1897 ve 3.3.1897 ta­
rihli nüshalarda tekrar yayınlan­
mıştır.
Sinematograf Yahut Canlı 
Fotoğraf
1 Ramazan 1314-22 Kânunisani 
312-3 Şubat Efrenci 97 Numara 
2581 Şehrimizde eshab-ı fen ve 
zevk bu hayretbahş-i müceddede- 
den istifade etmek isterlerse Rama-
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zan-ı Şerif'de her gece Şehzadeba- 
şı'nda Direklerarası’nda vaki Os- 
manlı Tiyatrosu'ndaki salonu teşrif 
buyursunlar.
Duhuliye 5 guruştur."
4.2.1897 tarihli nüshada tekrarla­
nan bu ilâna, 6.2.1897 tarihli nüsha­
da: "Beyoğlu'nda (Odeon) tiyatro­
sunda bilad-i sairede pek ziyade 
kesb-i şöhret eden Parisli (Sinema- 
toğrafınm) bu kere Ramazan-ı Şerif 
münasebetiyle İstanbul'da Şehzade- 
başı'nda Direklerarası'nda 21,23 nu­
maralı Osmanlı Tiyatrosu'nun salo­
nunda defaatle icra-i lubiyat edece­
ği ilân olunur.
İşbu alet, diğerlerinin icra ettikleri 
gibi karmakarışık taklitler göster­
memekte olduğu nazarı itibare alın­
malıdır.
Mezkûr (Sinematoğraf) bugüne 
kadar en muntazam aletlerden olup 
her şeyi tabii surette yeni pando- 
mim ve raks ve alaylar ve tuhaf te­
maşalar gösterir.
Bu (Sinematograf) pek eğlenceli o- 
lup kariben Karaköy köprüsü ve 
rıhtımlar ve Boğaziçi gibi manzara­
lar gösterecektir.
İcab ve lüzum üzerine hanelere bi­
le makul fiyatiyle icra-i lubiyat olu­
nur." uzun ilâvesi yapılmıştır.
Hayalî Meşhur Mehmet 
Efendi
"3 Ramazan 1314-24 Kânunisani 
312-5 Şubat Efrenci 97-Numara 2583 
Beşiktaş'da vapur iskelesinde gazi- 
noda-Hayalî meşhur Mehmet Efen­
di marifetiyle Ramazan-ı Şerif ipti­
dasından gayesine kadar her akşam 
lubiyat edileceği gibi perde araların­
da mükemmel birinci saz takımları 
tarafından icra-i ahenk edilecektir."
Canbazhane-i Osmanî
" 4 Ramazan 1314-25 Kânunisani 
312-6 Şubat Efrenci 97-Numara 
2584 İdare-i Hasarı- Balıkçı Kızı- 
Komedi 1 perde".
Atcanbazhane-i Kebiri 
Kumpanyası
" 8 Ramazan 1314-29 Kânunisani 
312-10 Şubat Efrenci 97-Numara 
2588 Şehzadebaşı'nda Direklerara- 
sı'nda vaki tiyatroda- Her gece saat 
3’de- Bu kere Avrupa'dan gelmiş o- 
lan bu kumpanya şimdiye kadar 
şehrimizi ziyaret eden canbazhane- 
lere katiyyen mikyas olamaz. En 
mahir sanatkârlardan kırkı müteca­
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viz eşhas ile otuz adet hayvan bera­
ber olup hakikaten sezavar tahsin 
birtakım hünerler icra edeceklerin­
den eshab-ı merak rağbet edecekleri 
tabiidir. Hatta kumpanya efradının 
bir kısmı henüz şehrimize vürud et­
meyip çarşamba günü geleceklerin­
den onların vürudunda icra-i lubi- 
yata başlamak mukarrer iken es- 
hab-ı rağbet tarafından vuku bulan 
talep üzerine dün gece birinci oyun 
verilmiştir. Yoldan gelmiş, yorgun, 
nakıs bir kumpanyanın ibrama 
mebni verdiği ilk oyun bittabii kısa 
olmak lâzım gelirken yine saat 6 
raddelerine kadar devam etmiş ve 
ibraz olunan maharet-i sanat fevka­
ladeliği cihetiyle sanatkarlar defaat­
le alkışlanmıştır. Hele çıngıraklı çal­
gı şimdiye kadar şehrimizde emsali 
görülmemiş bir sanat-ı fevkalade ol­
duğundan hakikaten sezavar tahsin 
ve şayan-ı temaşadır."
12.2.1897 tarihli nüshada, bu ilâna 
ayrıca: "Geçen nüshalarımızdan bi­
risinde perşenbe günü geleceklerini 
yazdığımız oyuncular ile hayvan­
lardan bir kısmı dünkü gün gelmiş 
ve binaenaleyh lubiyatm tenevvü e- 
deceği tabii bulunmuştur. Diğer kıs­
mı için de biriki güne kadar intizar 
edilmektedir." ilavesi yapılmıştır.
Ertesi 13.2.1897 tarihli Sabah'da 
ise: "Yeni artistler Herman Familya­
sı Kumpanyaya katıldı" denilmek­
tedir. 14.2.1897 tarihli Sabah'daki i- 
lânda; Mösyö Vilhelm Kaspar Fa­
milyasının da Kumpanyaya iltihak 
eylediği duyurulmaktadır. Bu katıl­
maları bildiren ilan biçimi, ramazan 
bayramı arefesinden bir gün önceye 
rastlayan 29 Ramazan 1314-19 Şu­
bat 312-3 Mart 1897 Çarşamba gü­
nüne kadarki Sabah nüshalarında 
yayınlanmıştır. ☆
1 Şehzadebaşı semti, bu ismini; çok sev­
diği ve Manisa valiliğinde bulunurken 
1542 yılında ölen Şehzadesi Mehmet'in 
anısına. Kanuni Sultan Süleyman tara­
fından Mimar Sinan’a yaptırılan Şehza- 
decamii'nin ve haziresindeki Şehzade 
Mehmet türbesinin burada bulunmala­
rından almıştır. Beyazıt'dan Saraçha- 
nebaşı'na kadar uzanan ve semtin 
merkezi durumunda bulunan geniş 
tramvay caddesi üzerinde, şehrin te­
maşa hayatının en yoğun şekilde sür­
düğü tiyatrolar zamanla kaybolmuş ve 
şimdi yerlerinde birkaç sinema kalmış- 
dır. Bu semtte ve bu caddede, tiyatro, 
meddah, karagöz, kukla, ortaoyunu, 
canbazhane gibi türlü temaşa faaliyeti 
sürüyordu. (Mehmet Halit Bayrı: Yer 
Adları Ve Yer Adlarına Bağlı Folklor 
Bilgileriyle İstanbul, Hayat Yayınları, İs­
tanbul, 1951, s.60-61; I. Hakkı Talas-
Sıtkı Dinç: İstanbul, Kısaca Tarihi, Coğ­
rafyası, Suları, Semtleri Ve Anıtlarıyla, 
Suhulet Basımevi, s.124-125; Türk An­
siklopedisi (=TA), Milli Eğitim Basımevi, 
Ankara, c.30, s. 241; Necdet Sakaoğlu, 
1891 Ramazanında Direklerarası. Ta­
rih ve Toplum, Nisan 1990, Sayı:76, 
s.50-53 (242-245).)
2 Sabah: 22 Ağustos 1305(1889) -8 Teş­
rinisani 1338 (1922) tarihleri arasında, 
İstanbul’da, 11838 sayı yayınlanmış, 
dört sayfalık, 46x62 cm. boyutlarında, 
günlük gazete. Sahib-i imtiyazı: Papa- 
dublo(?), Müdir-i Mesul: Mihran (Son 
yıllarında Lütfi Fikri J), Mahall-i İdaresi: 
Bab-i Ali Caddesinde 8 numarada Mat- 
baa-i Mahsusa'da, Nüshası 10 para 
(Son yıllarda 2 guruş) olduğu görül­
mektedir. Aşağıda değinilecek Haşan 
Duman'ın hazırladığı kataloğun 341. 
sayfasında Mes'ul Müdür’ün ismi (Dih- 
ran) ve gazetenin boyutları 33x49 cm. 
olarak gösterilmiştir;?).
Sabah'ın; İstanbul Üniversitesi Kütüpha­
nesi, İstanbul Millet(AIİ Emiri) Kütüpha­
nesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstan­
bul Atatürk (Belediye) Kütüphanesi, Ter­
cüman Gazetesi Kütüphanesi ile Anka­
ra'da Millî Kütüphane ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kütüphanesi’nde mevcut 
ve ciltler haline getirilmiş kolleksiyonları 
eksik ve karışıktırlar. Haşan Duman ta­
rafından, koleksiyonların titiz bir emek 
ve sabırla gözden geçirilmeleriyle hazır­
landığı anlaşılan ve İstanbul'da 1986 yı­
lında, Islâm ve Kültür Araştırma Merke­
zi Islâm Konferansı Teşkilâtı tarafından 
yayınlanan "İstanbul Kütüphaneleri A- 
raphafli Süreli Yayınlar Toplu Katalo- 
ğu'nda, İstanbul'daki kütüphanelerdeki 
koleksiyonların içerdikleri nüshaların ta­
rih ve sayıları ile eksik nüshalar gösteril­
miş bulunmaktadır. Bir nüshasını, İstan­
bul Atatürk Kütüphanesinde gördüğü­
müz, Ankara Millî Kütüphane Yönetimi 
tarafından daktilo ve teksir edilmiş (ba­
sılmamış) bu kütaphanede bulunan a- 
rap harfli süreli yayınlara ait katalogun­
da, Sabah'ın mevcut ve eksik sayıları­
nın tarih ve sayıları ile, Türkiye Büyük- 
Millet Meclisi Kütüphanesindeki koleksi­
yonun az eksikli ve U.G. 19 numarada 
kayıtlı olduğu gösterilmektedir
3 Lütfi Fikri Bey, İstanbul'da, 8 Teşrinisa­
ni 1327 (21 Kasım 1911) de kurulan 
Hürriyet ve itilâf Fırkası'nın ilk idare 
Meclisi azalarındandır (Tarık Zafer Tu- 
naya; Türkiye'de Siyasi Partiler 1859- 
1952, İstanbul, 1952, s.315)
4 (M.Nihat Özön-Baha Dörder: Türk Ti­
yatrosu Ansiklopedisi (=TTA), Yükse­
len Matbaası, İstanbul. 1967, s.288) 
Ayrıca, Ramazan'ın Esmaullah'dan 
(=Allah'ın isimlerinden) olduğu görüşü 
ile sözcük anlamları ve etimolojisi ile il­
gili bilgiler için Bkz: Elmalı'lı M.Hamdi 
Yazır: Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neşri­
yatı, İstanbul, 1979, C.1, s. 643-644 ve 
Şefik Türker: Takvim ve Tarihi (=TVT), 
Sümer Basımevi, Kayseri, 1940, s.77)
5 Handehane-i Osmanî Kumpanyası: Bü­
yük tuluat oyuncularından Abdürrezzak 
(Abdi) Efendi tarafından, İstanbul'da 1885 
yılında kurulmuştur. İlk kuruluşunda "Gü- 
lünçhane” olan ismi aynı yıl içinde yeni 
şekline değiştirilmiştir. (Prof. Dr. Metin 
And: Türk Tiyatrosunun Evreleri (=TTE), 
Turhan Kitabevi, Ankara, 1983, s.167)
6 Efrenci: Frenklere, AvrupalIlara mah­
sus, onlarla ilgili; tarih-i Efrenci: Papa
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XIII.Gregorius tarafından 1582 de dü­
zeltilip, Batı memleketlerinde ve 
26.2.1341 tarih 698 sayılı yasa ile ka­
bul edilerek memleketimizde de 1926 
yılı başından İtibaren kullanılan Milâdî 
Tarih. (Ferid Devellioğlu; Osmanlıca- 
Türkçe Ansiklopedik Lügat (=OTL) Do­
ğuş Matbaası, Ankara, 1978, s.245, 
1063,1123, 1230; TVT, s.47
7 Abdürrezzak (Abdi) Efendi, İstanbul'da 
1835 yılında doğmuştur. Gençliğinde 
gezici muhallebicilik ve bir süre Şehza- 
decamii avlusunda bileyicilik yapmıştır. 
Herhangi bir eğitim görmeyen Abdi E- 
fendi, Topkapı dışında, Kavasıbbağı 
denilen yerde Kör Mehmet'in ortaoyun- 
larını izleyerek ilk oyunculuk bilgilerini 
edinmeye başlamıştır. Kavuklu Ham; 
di'yl duble etmek üzere, Küçük İsmail ° 
tarafından sahneye çıkarılan ve çeşitli 
sanat dallarında çıraklık yapan Abdi E- 
fendi, fitrî yeteneğiyle halk komikliğinde 
başarı ve ün kazanmıştır. B\r süre Gala­
ta tiyatrolarında, Amerikan y tiyatrosun­
da çalıştıktan sonra, 1885 de kurduğu 
Handehane-i Osmanî Kumpanyası İle 
hem oyunculuk hem yöneticilik yaparak 
Şehzadebaşı, Direklerarası’nda temsil­
ler vermiştir. Üstün başarısından dolayı, 
Abdi Efendi'ye; Türkiye'de verdiği tem­
siller büyük etki bırakan Jean Copue- 
lin'e benzetilerek 'Türk Copuelin'i" ve 
nüktelerinde nezaketten ayrılmaması, 
adiliğe düşmemesinden ”Abdürrezzak-ı 
Udhuke-I Ahlâk” unvanları verilmiştir. 
Fransız Sefirinin aracılığı ile alındığı 
Abdülhamit ll.nin Saray'ında mülâzim- 
isani rütbesi verilerek Muzika-I Hüma­
yunda çalışmıştır. Üç yıl kadar sonra, 
bir nüktesinden dolayı Abdülhamit II. ta­
rafından sahneye çıkmaktan menedilen 
Abdi Efendi, II. Meşrutiyet'den sonra, 
Saray'dan ayrılarak, halkın karşısına, 
sahnesine dönmüş, sanatını yaşamı 
boyunca sürdürmüştür.
Iriyarı, cüsseli olmasına rağmen, sahne­
de yere düşüp hemen kalkmaları, akro­
batik ve çevik hareketleri, hazırcevaplı­
ğı ve yarattığı "İbiş" tipi ve kıyafeti ile o- 
yunculuğundaki ustalığı seyircisinin 
sevgisini sağlayan Abdi Efendi, Vatan 
ve Silistre'de Abdullah Çavuş rolünü ba­
şarıyla oynamıştır. Kadıköy, Altıyol'daki 
evinde 11.9.1914 üremiden ölmüş, Bey­
lerbeyi Donanma Cemiyeti tarafından 
kaldırılan cenazesi Karacaahmet me­
zarlığına defnolunmuştur. (TTE, 's. 
164,187; TA.C.1, s. 31 ; Meydan Laro- 
usse (=ML), Meydan Yayınevi, İstanbul, 
1969, C.1, s.16; Refik Ahmet (Sevengil) 
Türk Tiyatrosu Tarihi (=TTT, İstanbul, 
1934, Kanaat Kütüphanesi, C71, s.61; 
İbrahim Alaettin: Meşhur Adamlar, Ha- 
yatları-Eserleri, İstanbul, 1933-35, s.9) 
ML, Abdürrezzak’ın Saray'a giriş tarihini 
1895-96 seneleri olarak vermektedir. Di­
ğer kaynaklarda Saraya giriş tarihi gös­
terilmemektedir. Abdi Efendi, Saray hiz­
metinde II. Meşrutiyete, 1908 senesine 
kadar kaldığına göre, 1895-1896 yılla­
rında Saray'a girmiş bulunsa, Sabah'ın 
1897 yılındaki nüshalarında yer alan ti­
yatro ilanlarında, oyuncu veya yönetici 
olarak isminin geçmesi mümkün ola­
mazdı. Saray hizmetinde iken, bu çalış­
malara katılamazdı. Oysa, anılan ilan­
larda Abdi Efendi, kendi Kumpanyası­
nın ilanlarında yönetici olarak görülmek­
tedir. Bu durumda ML verdiği 1895- 
1896 tarihleri yanlış olmalıdır.
8 Ortaoyununda önceleri taklit rollerine, 
sonraları başarı kazandığı Pişekâr rolü­
ne çıkan Küçük İsmail, İstanbul'da 1854 
de doğmuştur. Kavuklu rolünün ünlü us­
tası Kavuklu Hamdi Efendi karşısında 
Pişekâr'ı başarıyla oynayarak sivrilen 
Küçük İsmail, Ahmet Vefik Paşa'nın hi­
mayesinde Bursa'da yapılan tiyatro ça­
lışmalarına katılmış, çeşitli tiyatro toplu­
luklarıyla, Edirne, Halep, Beyrut, Mer­
sin, Trabzon, Mısır gibi yerlerde temsil­
lerde oynamıştır. 1883 yılında kurduğu 
"Temaşa-i Osmanî" kumpanyasında da 
oyunculuk ve yönetmenlik yapan, ope­
ra, opera-komik, operet gibi temsillerde 
de oynayan ve çalışmalarını II. Meşruti­
yetten sonra da sürdüren Küçük İsmail 
1928 de İstanbul'da ölmüştür. (ML, C.7, 
s. 713; TTA, s.228-229)
9 Galata, Tophane Caddesindeki Alkazar 
Amerikan Tiyatrosu, birnevi içkili gazi­
noydu. Kantocularıyla ün salan tiyatro­
da daha çok pandomim ve şarkılı oyun­
lar gösteriliyordu. (TTE, s.31)
10 Ortaoyununun baş karakterlerinden 
"Kavuklu"yun oynayışındaki başarısın­
dan dolayı "Kavuklu Hamdi” diye bili­
nen ve anılan Hamdi Efendi, 1841 de 
Eyüp'te doğmuştur. Bir eğitim görme­
yen, pratikten öğrendiği sanatıda, özel­
likle "Kavuklu" rolünde sağladığı başa­
rısıyla ortaoyununu İleri düzeye yüksel­
ten Hamdi Efendi kendisine özgü 35 
kadar "tekerleme" üretmiştir. Bunlar, or­
taoyununun asıl konusuna girilmeden 
önce, Kavuklu ile Pişekâr12 arasındaki 
konuşmaları oluştururlardı. Sahne ha­
yatına Hacı Bekçi'nin Han Kolu'nda 
başlayan Kavuklu Hamdi, bu kolda Kol- 
başı'lığı yapmış, sonraları Zuhurat Ko- 
lu'na geçip orada da yöneticilik yapmış­
tır. Kel Haşan ile kurdukları Hayalhane- 
i Osmanî Kumpanyası'nda, İstanbul'un 
birçok semtlerinde temsiller vermiş bu­
lunan Küçük İsmail, Sultan Aziz zama­
nında girip bir süre kaldığı Saray'dan 
ayrılıp sahne hayatını sürdürmüştür. 
Büyücü Hoca, Fotoğrafçı ve Eskici Ab­
di isimli üç oyunu, Prof. Dr. Metin And 
tarafından 1962 de kitaplaştırtıp ya­
y ım la n m ış t ır .  K a vu k lu  Ham di, 
28.11.1928 tarihinde İstanbul'da ölmüş­
tür. (TTA,s. 250; Prof. Dr. Metin And: 
K avuk lu  H am d i’den Üç Oyun 
(--KHÜO), Forum Yayını, Ankara, 
1962, s.12; Türk Meşhurları Ansiklope­
disi, İbrahim Alaettin Gövsa, Yedigün 
Neşriyatı (tarihsiz) s. 168; ML,C 7. 
s.99)
11 Kavuklu: Ortaoyununun, Pişekâridan 
sonra gelen önemli karakteri. Ortaoyu­
nunda meydana (=sahneye) önce Pişe­
kâr çıkar. Kavuklu'nun, dilimli ve sarıklı 
bir kavuk ve kırmızı çuha kaftandan kıya­
feti bulunur. Kavuklu'nun eski adı "Nek­
re" bir diğer adı "Ibiş'dir. (KHÜO, s. 13)
12 Pişekâr: Ortaoyununda meydana önce 
başkarakter Pişekâr gelir. Başında dört 
renkte (kırmızı-sarı-mavi-siyah) bir ser­
puşu bulunur. Mavi veya sarı çuhadan 
ve siyah kürkle donanmış bir cüppe ve 
çakşır şalvar giyen Pişekâr, ağır ağır ve 
güçlükle yürüyormuş gibi karnını tutarak 
ilerler, yerlere kadar eğilerek selam ve­
ren Pişekâr, oyunda hem oyuncu hem 
yönetici durumdadır. (KHÜO, s.12-13)
13 Meserrethane-i Osmanî Kumpanyası; 
Kavuklu Hamdi ve Ali Rıza (Sepetçi) E- 
fendi taraflarından yönetilen bu kumpan­
ya, B. Mehmet Sadık'ın da katılmasıyle
üçü tarafından kurulmuştur. (TTE, s. 
188)
14 Ali Rıza (Sepetçi) Efendi: Önceleri orta- 
oyunlarında oynadıktan sonra, 1880 de 
Abdi Efendi tiyatrosunda "Komik“ ve 
"Aptal" rollerine çıkan Ali Rıza Efendi, 
İstanbul'da 1860 yılında doğmuştur. O- 
yunculuğa başlamazdan evel, oyuncu­
luğa geçtikten sonra da boş zamanla­
rında, Silivrikapı içinde dükkanında se- 
petörücülüğü yaptığından "Sepetçi" o- 
larak anılır Kurucuları arasında yer al­
dığı "Meserrethane-i Osmanî kumpan­
yasında yöneticilik de yapan Ali Rıza 
Efendi, 1923-25 yıllarında çevrilen bir­
çok yerli filimlerde küçük roller de oy­
namış, 19.12.1928 de ölmüştür. (TTA, 
s.26; TTE, s.188;KHÜO, S.17)
15 Sezai Efendi, Tebessümhane-i Osma­
nî Kumpanyası'nda yöneticilik yapmış­
tır. (TTE, s.188)
16 Oyun anlamına gelen arapça "lub'un
çoğulu "lubiyat" temaşa dilinde, terim o- 
larak, hokkabaz, kukla, meddah, ortao­
yunu gibi gösterileri ifade eylemektedir. 
Feret Devellioğiu'nun ünlü ansiklopedik 
sözlüğünde, arapharfleriyle imlasında 
(y) harfi şeddesiz bulunduğu halde, 
Türk harfleriyle "lu'biyyat" biçiminde ya­
zılmıştır. Sabah gazetesindeki ilânlarda 
da, (y) harfi şeddesiz yazıldığından, 
"lubiyat" yazılışı ve imlası tercih olun­
muştur. (OTL, s .662, Sabah 'ın  
3.2.1897, 13.2.1897, 6.2.1897,
5.2.1897 tarihli nüshalarında; OsmanlI 
Kukla Kumpanyası, Büyük Pandomim 
Kumpanyası, Canbazhane-i Osmani ve 
Hayalî Meşhur Mehmet Efendi ilanla­
rındaki yazılış biçimi)
17 Tereza Cukaçıyan, "OsmanlI Tiyatro­
sunun güçlü artistleri arasındaydı 
(TTA, s.317-327)
18 "Küçük Ametya" olarak da bilinip anılan 
Emile Hanım, Amerikan tiyatrosunun ün­
lü kanto yıldızlarındandı. Pandomim o- 
yuncusu olan kocası Tedorl ile yaptıkları 
düetlerle ün salmışlardı. (TTA. s. 31,216)
19 "Beyoğlu'nda... çalışan Concordia gazi­
nosunun.."(Behzat Üsdiken: Beyoğ­
lu'nda Kaybolan ve Yaşayan Pasaj ve 
Geçitler-IV, Tarih ve Toplum, Temmuz 
1991, Sayı: 91, s.31); "Konkordiya Ti­
yatrosu, Beyoğlu Sent Auttuan Kilise­
sinin bulunduğu yerde, ahşap bir bi­
naydı. (TTA.s.31)
20 Arapça 'medh' sözcüğünden türetilen 
"meddah", daha, pek, en çok methe­
den, anlamını taşımaktadır. Temaşa di­
lindeki terim anlamı ise, hikâyeler anla­
tan ve anlatışının özellikleri ile arada 
yaptığı taklitlerle dinleyici ve seyircisini 
eğlendiren oyuncu demektir. 1876- 
1908 Abdülhamit II. zamanında ünlü 8 
meddah arasında 'Meddah ismet" de 
yer almaktadır. (Prof. Dr. Özdemir Nut­
ku: Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri,
İş Bankası Kültür Yayınları: 179, İstan­
bul 1976, s. 396) ML, C.8 s. 504 de 
"Meddah" maddesinde verilen 56 kişilik 
meddah listesinde, sondan beşinci s ı­
rada "İsmet AşıkP geçmektedir. KHÜO, 
s. 18 de Kavuklu'yu oynayan kişiler ola­
rak sıralanan yedi isim arasında ve i- 
kinci sırada "Meddah İsmet" yazılıdır.
21 ML, C.5, s.718 de. "Hayalî Küçük Ali" 
maddesinde, Hayalî Küçük Ali'nin, dö­
neminde "Hayalî Safvet, Kâtip Salih,
Şair Ömer. Behiç Efendi, Arap Cemal, 
Sobacı Osman gibi ün kazanmış Kara­
göz oyuncularının hayal oyunlarınım
--------Ramazan Temaşasi
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